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e íaf roninf ía a e L e ó n -
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
.este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOL ETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe Í n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de ésta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ádministración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
C i r c ü l a r . 
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s de la p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
C l R C U L A R 
E l Sr. Juez de p r i m e r a ins t anc ia e 
i n s t r u c c i ó n de San L o r e n z o del Es-
c o r i a l en escri to fecha 22 de l ac tua l , 
me dice lo s iguiente: 
« E n s u m a r i o que se i n s t ruye con 
el n ú m e r o 90 de 1332, p o r muer t e de 
A l e j a n d r o S u á r e z , he aco rdado d i r i -
g i r a V . E . el presente, i n t e r e s á n d o l e 
si en a l g u n o de los pueblos de esa 
p r o v i n c i a de r u t a pa ra C o r u ñ a , se 
haya de ten ido u n p l i ego ce r rado para 
el Sr. Juez de d i c h a C a p i t a l con u n 
paquete que se r e m i t e p o r t r á n s i t o de 
j u s t i c i a que con t iene u n r e l o j , una 
cadena y otros efectos y d o c u m e n -
tos. » 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i -
m i e n t o de los Alca ldes de los M u n i -
c ip ios de los pueblos de r u t a para 
C o r u ñ a , pertenecientes a esta p r o -
v i n c i a , a fin de que p a r t i c i p e n a este 
Gob ie rno si se h a l l a de ten ido d i c h o 
pl iego cer rado . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1932. 
El Gobernador civil, 
Francisco Valdés Casas 
le la ínra de Obras Pniillcas de la 
provincia de León 
A N U N C I O D E S U B A S T A S 
Hasta las 13 horas de l d í a 3 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , se a d m i t i r á n p r o -
pos ic iones en el regis t ro de esta Je-
f a t u r a y en las de las p r o v i n c i a s de 
O v i e d o , Santander , Fa l enc ia , V a l l a -
d o l i d , Z a m o r a , Orense y L u g o , a 
horas h á b i l e s de o f i c ina , pa ra op ta r a 
l a subasta de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 1 y 2 de l a carrete- ' 
ra de V i l l a f r a n c a de l Bie rzo a l Fe-
r r o c a r r i l de F a l e n c i a a L a C o r u ñ a , 
procedente de bajas de subasta c u -
yo presupuesto asciende en to t a l a 
9.696,22 pesetas d i s t r i b u i d o pa ra las 
cer t i f icac iones en dos anua l idades , 
u n a que se a b o n a r á en el a ñ o 1932, 
que i m p o r t a 209,29 pesetas, y o t r a que 
se a b o n a r á en el a ñ o 1933, que ascien-
de a 9.486,95 pesetas, s iendo el p lazo 
de e j e c u c i ó n de las obras de seis 
meses, a c o n t a r de su comienzo , 
s iendo la fianza p r o v i s i o n a l de 301 
pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Je-
fa tu ra de O b r a s F ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a F l aza de T o r r e s 
de O m a ñ a , n ú m . 2, el d í a 8 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , a las doce horas . 
E l p royec to , p l iego de c o n d i c i o n e s 
y d isposic iones sobre l a f o r m a y c o n -
d ic iones de l a p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f i es to en esta Jefa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i n a de-
b i e n d o tenerse presente que en c u m -
p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o enjel Real 
decreto- ley d é l a F res idenc ia de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s n u m . 744 de 5 de 
M a r z o de 1929 (Gaceta de l 7) y r e c t i -
ficado en l a de l s iguiente d í a c o n fe-
cha 7, c o n l a a c l a r a c i ó n hecha p o r 
la Real o r d e n de la F re s idenc i a d e l 
Consejo de M i n i s t r o s n ú m . 151 de 26 
de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l sel lado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase d e s e c h á n d o s e , desde luego, las 
que a l a b r i r l a s n o resu l ten con t a l 
r equ i s i t o c u m p l i d o , lo c u a l l l eva c o n -
sigo el que u n a vez entregada la p r o -
p o s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i -
ta, no se pueda ya a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsanar la de f i c i enc ia 
que en c u a n t o a su r e in t eg ro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e toda p r o -
p o s i c i ó n en la que no figuren d e c í a -
rados los j o r n a l e s m í n i m o s a a b o n a r 
a los obreros y d e m á s med ios a u x i -
l iares que necesi ten emplea r en las 
obras o a l g u n o de é s t o s s iqu ie ra sea 
i n f e r i o r a los ap robados pa r a esta 
p r o v i n c i a y p u b l i c a d o s en el BOLETÍN 
OFICIAL del 31 de Agosto de 1928, 
n ú m . 198, que t a m b i é n e s t a r á en esta 
Je fa tura a d i s p o s i c i ó n de los i n t e r e -
sados. 
L a s empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
18 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1932 — 
E l I n g e n i e r o Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Has ta las t rece horas de l d í a 3 de 
D i c i e m b r e se a d m i t i r á n p ropos ic iones 
en el registro de esta Jefatura y en l a 
de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , Santan-
der, Fa lenc ia , V a l l a d o l i d , Z a m o r a , 
Orense y L u g o , a horas h á b i l e s de 
o f i c i n a , para op ta r a l a subasta de 
las obras de r e p a r a c i ó n de l firme 
c o n r iego super f i c i a l de e m u l s i ó n 
a s f á l t i c a , en los k i l ó m e t r o s 1 a l 1,097 
de l a carretera de S a h a g ú n a V i l l a -
da, procedente de bajas de subasta, 
c u y o presupuesto asciende en t o t a l a 
10.215,66 pesetas, d i s t r i b u i d o pa r a las 
Cert if icaciones en dos anua l idades , 
u n a que se a b o n a r á en el a ñ o 1932, 
que i m p o r t a 220.48 pesetas y o t ra que 
Se a b o n a r á en el a ñ o 1933, que ascien-
de a 9.995,18 pesetas, s iendo el p lazo 
de j e c u c i ó n de las obras de seis m e -
ses, a con ta r de su comienzo , s iendo 
l a fianza p r o v i s i o n a l de 307 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la Jefa-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , sita en la Plaza de To r r e s de 
O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 8 de D i -
c i e m b r e , a las once h o r á s . 
E l p royec to , p l iego de c o n d i c i o n e s 
y d ispos ic iones sobre la f o r m a y 
Condic iones de l a p r o p o s i c i ó n , e s t a r á 
de mani f i es to en esta Jefatura , e ñ los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , 
deb i endo tenerse presente que en 
c u m p l i m i e n t o de l o o r d e n a d o en el 
Real decreto- ley de l a Pres idenc ia 
de l Consejo de M i n i s t r o s n ú m . 744 
de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta de l 
7) y rec t i f i cado en la de l s iguiente 
d í a c o n fecha 7, con la a c l a r a c i ó n 
l i e c h a p o r la Real o r d e n de la Pre-
s i d e n c i a de l Consejo de M i n i s t r o s 
• n ú m . 151 de 26 de Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada p royec-
to , se p r e s e n t a r á n en papel sel lado 
de cua t ro pesetas c incuen t a c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase d e s e c h á n d o s e , desde luego, las 
que al a b r i r l a s no resu l ten con t a l re-
q u i s i t o c u m p l i d o , l o c u a l l l eva c o n -
sigo el que u n a vez entregada l a p r o -
p o s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r ec i -
b i r l a , no se pueda ya a d m i t i r en n i n -
g ú n m o m e n t o el subsanar l a def ic ien-
c ia que en cuan to a su r e in t eg ro t en -
ga, d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e toda 
p r o p o s i c i ó n en l a que n o figuren de-
c la rados los j o r n a l e s m í n i m o s a abo-
n a r a los obreros y d e m á s med ios 
aux i l i a r e s que necesi ten emplea r en 
las obras o a l g u n o de é s t o s s iqu ie ra 
sea i n f e r i o r a los aprobados pa ra 
esta p r o v i n c i a y p u b l i c a d o s en el 
BOLETÍN OFICIAL de l 31 de Agosto de 
1928, n ú m . 198, que t a m b i é n e s t a r á 
en esta Jefa tura a d i s p o s i c i ó n de los 
in tersados . 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1932 — 
E l Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
A i M T H mmm 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1933, se h a l l a ex-
puesta a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r el p lazo de d i e z d í a s , 
a los efectos de o i r r ec lamac iones . 
* 
* * 
Presentado p o r l a C o m i s i ó n de 
Hac i enda , el p royec to de Presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1933, queda expuesto a l p ú -
b l i c o , en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o p o r el p lazo de o c h o d í a s , 
a l efecto de o i r rec lamaciones . 
Izagre, 24 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , G e r m á n Pastor. 
ENTIDADES M E N O B E S 
J u n t a vecinal de Vilecha 
P o r acuerdo de esta J u n t a v e c i n a l 
se pone de mani f i es to pa ra o i r rec la-
ciones de l recuento de la g a n a d e r í a 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s , en casa 
d e l que suscribe, con el fin de p r o -
ceder la c o b r a n z a para c u b r i r i n -
gresos de l presupuesto y O r d e n a n -
zas. 
V i l e c h a , 26 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l Presidente, F r a n c i s c o Soto. 
J u n t a vecinal de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Para atender a l pago de las obras 
de r e f o r m a en l a ac tua l escuela de 
este p u e b l o c o n m o t i v o de la repa-
c i ó n acordada , l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l pe rmanen te de esta J u n t a ha p r o -
puesto que, d e n t r o de l presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de l m i s m o , para 
el co r r i en t e e j e rc ic i c io se ve r i f i que la 
t ransferenc ia siguiente: 
D e l c a p í t u l o 4.°, a r t í c u l o 8.°, c o n -
cepto 1.° a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, 
concepto 1.°, c ien to c i n c u e n t a pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 1.°, con -
cepto 3.°, a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, 
concepto 1.°, q u i n c e pesetas. 
D e l c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 1.°, con -
cepto 1.°, a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.", 
concepto l.9, v e i n t i c i n c o pesetas. 
D e l concepto 11, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 2.° a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1 ° , 
concepto , 1.°, c i ncuen t a pesetas. 
D e l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, con -
cepto 3." a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, 
concepto 1.°, c incuen ta pesetas. 
¥ en c u m p l i m i e n t o de l ar t . 12 de l 
Reglamento de la H a c i e n d a m u n i c i -
p a l , fecha 23 de Agosto de 1924, que-
da expuesta a l p ú b l i c o esa propues ta 
en la Pres idencia de esta Jun t a , para 
que c o n t r a aque l l a p u e d a n f o r m u l a r -
se r ec lamac iones en el p lazo de q u i n -
ce d í a s , contados desde el en que se 
p u b l i q u e este edic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Valdefuentes de l P á r a m o , 21 d é 
N o v i e m b r e de 1932.—El Presidente, 
Marcos D o m í n g u e z . 
J u n t a vecinal de A r d ó n 
L a Jun t a de m i p res idenc ia en 
u n i ó n de l pueb lo r e u n i d o en Conce-
j o , a c o r d ó a r r e n d a r en p ú b l i c a subas-
ta los ap rovechamien tos de los b ie-
nes comuna le s y l o que se d e n o m i n a 
rozo de fincas pa r t i cu l a r e s . Se excep-
t ú a de l a r r i e n d o el pasto l l a m a d o 
« L o s C a c h o n e s » , a c o r d á n d o s e conce-
der ocho d í a s a los efectos de recla-
mac iones sobre lo expuesto an te r io r -
mente . 
D i c h a subasta t e n d r á lugar el do-
m i n g o 12 de D i c i e m b r e , en la Casa 
Concejo de A r d ó n , sita en la plaza 
de la Q u i n t a n a . 
L o s l i c i t adores se s u j e t a r á n a las 
bases del p l i ego de c o n d i c i o n e s que 
obra en esta Jun t a , 
A r d ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l Presidente, F é l i x Cas t i l lo . 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
M u r í a s de Paredes 
D o n T o m á s E s p u n y G ó m e z , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de M u r í a s de 
Paredes y su p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de m i cargo y Secre-
t a r í a de l que ref renda, se t r a m i t a i n -
c idente de pobreza a n o m b r e de Her -
m i n i a G o n z á l e z R o d r í g u e z , vec ina de 
V i l l a b l i n o , para en su d í a i n t e r p o n e r 
d e m a n d a de d i v o r c i o c o n t r a su m a -
n d o B e n i t o G ó m e z Mota , h o y en i g -
n o r a d o paradero y p o r el presente se 
da t ras lado de d i c h a d e m a n d a i n c i -
den ta l a l re fer ido B e n i t o G ó m e z 
Mota , pa ra que en el t é r m i n o de seis 
d í a s se persone y l a conteste, ape rc i -
b i é n d o l e que de no hace r lo se sus-
t a n c i a r á solamente con el Sr. A b o -
gado de l Estado. 
M u r í a s de Paredes, 19 de N o v i e m -
bre de 1932.—T. E s p u n y . — Car los 
F . M i r a n d a . 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de Yi l la f ranea del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de p r i -
m e r a i n s t anc i a acc iden ta l de esta 
v i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el expediente 
nie pago de costas pendien te en este 
Juzgado para hacer efectivas las i m -
puestas a l penado en causa p o r d i s -
paro de a r m a de fuego y lesiones, 
E n r i q u e A l b a G o n z á l e z , m a y o r de 
edad, j o r n a l e r o y vec ino de Pieros, 
se sacan a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
por t é r m i n o de ve in te d í a s los i n m u e -
bles embargados a l penado, la c u a l 
t e n d r á l uga r el d í a 30 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o a h o r a de las once, en la 
sala de a u d i e n c i a de este Juzgado, 
a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l a t a s a c i ó n ; que n o se 
han s u p l i d o los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de las l incas embargadas y que para 
t o m a r par te en l a subasta, s e r á nece-
saria l a c o n s i g n a c i ó n po r los l i c i t a -
dores de l diez p o r c ien to de la tasa-
c i ó n , s iendo los i n m u e b l e s que se 
subastan, los siguientes: 
La L a tercera par te de una casa, 
de p l an t a ba ja ,con u n p e q u e ñ o huer -
to que f o r m a pieza con la m i s m a , a l 
s i t io de l a carreta y casco del p u e b l o 
de Pieros, de unos t r e in t a y c i n c o 
metros de superf ic ie p r ó x i m a m e n t e , 
á i n d a : a l Este, Pedro G o n z á l e z ; Sur , 
carretera; Oeste, herederos de L u c i a -
no G o n z á l e z y Nor te , el expresado 
hue r to , que t iene de c a b i d a unas se-
senta c e n t i á r e a s ; tasada en t resc ien-
tas pesetas. 
A r i a s y Nor te , c a m i n o ; tasada en c i n -
cuen ta pesetas. 
10, L a tercera par te de u n h u e r t o 
a l s i t io de l a Goma, de unas c u a t r o 
á r e a s de cab ida en el m e n t a d o t é r -
2.:, L a tercera par te de o t ra casa,, m i n o , l i n d a : a l Esle y Sur, sendero 
de a l to y ba jo , s i tuada en el b a r r i o de p ú b l i c o ; Oeste; Modes to B a t á n y 
San Roque y casco de l p u e b l o de" Nor t e , A n t o n i o A r r o y o ; tasada en 
Pieros, de unos t r e i n t a met ros de su-1 cua ren ta pesetas, 
perf ic ie , l i n d a n t e po r el Este, ca l le j D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y 
p ú b l i c a ; Sur, herederos de R i c a r d o , N o v i e m b r e 23 de 1932.—Dimas P é r e z . 
Fo lgue i ras ; Oeste, D . Z e n ó n E s p i n o - ; — E l Secretar io , J o s é F . D í a z . 
sa y Nor te , herederos de Pedro A r r o - ¡ 
yo;tasada en cua t roc ien tas c i n c u e n t a | Juzgado m u n i c i p a l de I g ü e ñ a 
pesetas. | D o n F ranc i s co Saavedra Puente, Juez 
3.:' L a tercera par te de una v i ñ a ; 
a l s i t io de la Foca , t é r m i n o de Pieros, 
m u n i c i p a l de I g ü e ñ a . 
Hago saber: Que p o r el presente 
de unas o c h o á r e a s de cab ida , l i n d a : se c i ta , l l a m a y emplaza a D . E m i r 
a l Este, Oeste y Nor te , t e r reno b a l d í o ! l l a n o Ramos G a r c í a , m a y o r de edad, 
y Sur, F r a n c i s c o Maro te ; tasada en ! sol tero, p r o p i e t a r i o y vec ino de este 
c iento t r e i n t a pesetas. { p u e b l o de I g ü e ñ a , c o n res idencia ac-
4. :' L a tercera par te de o t ra v i ñ a , 1 t u a l m e n t e en i g n o r a d o pa rade ro a 
a l s i t io de L a Q u e i m a d i ñ a , en d i c h o ; fin de que el J í a diez de d i c i e m b r e 
t é r m i n o , de unas seis á r e a s de c a b i d a , ' p r ó x i m o y h o r a de las once, c o m p a -
l i n d a : a l Este, u n o de P o b l a d u r a ; Sur, | rezca ante la sala a u d i e n c i a de este 
E d u a r d o R o s ó n ; Oeste herederos de ' Juzgado m u n i c i p a l , si ta en el p r i n c i -
H e r m e n e g i l d o A l b a y Nor te , J o v i n o , p a l de la Cons i s to r i a l de l A y u n t a -
de V a l t u i l l e de A r r i b a ; tasada en m i e n t o en esta l o c a l i d a d , a l obje to de 
c ien to ve in t e pesetas. | contestar d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l 
5. a L a tercera par te de o t ra v i ñ a , 1 c i v i l que le p r o m o v i ó el c o n v e c i n o 
a l m i s m o s i t io y de i g u a l c ab ida de , D . J o s é G a r c í a B l a n c o , t a m b i é n m a -
la an te r io r , en t é r m i n o de Pieros, l i n - j y o r de edad, casado y p r o p i e t a r i o 
da: a l Este, M a n u e l Lago ; Sur, E d u a r - i sobre r e c l a m a c i ó n de t r e sc ien tasve in -
da R o s ó n ; Oeste, con u n o de P o b l a - j te pesetas de p r i n c i p a l con m á s los 
d u r a y Nor t e , M a n u e l Lago; tasada : intereses legales de esta c a n t i d a d que 
en c ien to ve in te pesetas. j le adeuda procedente de p r é s t a m o , en 
6. " L a tercera par te de o t ra v i ñ a , ! concepto de heredero ú n i c o , que es, 
a l s i t io de L a F l o r i d a , en el m i s m o ! de su finada m a d r e M a n u e l a G a r c í a 
t é r m i n o de unas cua t ro á r e a s de ca- Campazas y que r e a l i z ó a é s t a en dos 
b i d a , l i n d a : Este, herederos de Victo-1 de M a y o de m i l novecientos v e i n t i -
r i n o G o n z á l e z ; Nor te , C é s a r S á n c h e z ; ' c i n c o y t r e in t a y u n o de Agosto de 
Sur, J u l i á n A r r o y o y Oeste, c o m ú n ; ; m i l novec ien tos v e i n t i d ó s ; a p e r c i h i -
tasada en cuaren ta pesetas. 
7.a L a tercera par te de una v i ñ a , 
a l s i t io de la Gorra , d i c h o t é r m i n o . 
do d i c h o d e m a n d a d o que de no c o m -
parecer p o r sí o p o r m e d i o de perso-
na que le represente en f o r m a en 
D a d o en I g ü e ñ a a v e i n t i d ó s de No-
de unas cua t ro á r e a s de cab ida , l in -1 d i c h o d í a y ho ra , le p a r a r á n los per-
da: a l Este, herederos de Gera rdo i j u i c i o s consiguientes a que haya 
G o n z á l e z ; Sur, A g u s t í n G o n z á l e z ; i lugar , s i g u i é n d o s e el j u i c i o en su 
Oeste, t e r reno b a l d í o y Nor te , F i o - ¡ r e p e l d í a s in m á s c i t a c i ó n , 
r e n t i n o Loba to ; tasada en cuaren ta ! 
pesetas. v i e m b r e de m i l novecientos t r e in t a y 
8. a L a tercera parte de una v i ñ a . dos .—Francisco Saavedra. — E l Se-
a l s i t io de la P e ñ a , en el re fer ido t é r - c r e t a r io acc iden ta l . F a b i á n F e r n á n -
m i n o , de unas cua t ro á r e a s de c a b i - dez. 
da: l i n d a : a l Este, C a t a l i n a Y e b i a ; O. P.—458. 
Sur, S i m ó n Y e b r á ; Oeste y Nor te , ¡ — 
Gregor io F r a n c o ; tasada en cuaren ta j Juzgado m u n i c i p a l de C á r m e n e s 
pesetas. E n v i r t u d de l o aco rdado p o r el 
9. a L a tercera parte de u n o t i e r r a , Sr. Juez m u n i c i p a l de este t é r m i n o 
a l s i t io de L a Goma , en t é r m i n o á e en la d e m a n d a de c o n c i l i a c i ó n , prO-
Pieros, l i n d a : Este, J u l i á n A r r o y o ; m o v i d a p o r D . J o s é A r r o y o L ó p e z , 
Sur , Z e n ó n Espinosa; Oeste, Basi l i sa m a y o r de edad, casado y vec ino de 
Garrafe , con t r a D.a Rosa, D . F r a n c i s -
co, D . V í c t o r y D . M i g u e l Ore jas , 
G o n z á l e z , este ú l t i m o s in d o m i c i l i o 
c o n o c i d o , y residentes en Pedrosa i 
los anter iores , D.u E n c a r n a c i ó n G o n f i 
z á l e z y su esposo D . A tanas io A l v a -
rez, vec inos de Pontedo , pa ra que se 
avengan a a b o n a r a l c o n c i l i a n t e l a 
s u m a de dos m i l setecientas catorce 
pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s i m p o r t e 
de l a m i t a d de las cant idades p o r él 
an t i c ipadas c o m o A d m i n i s t r a d o r j u -
d i c i a l de los bienes quedados a su 
f a l l e c i m i e n t o de D.il B a i b i n a G o n z á -
lez F e r n á n d e z , de l a que fue ron de-
c la rados herederos los demandados , 
pa ra c u y o acto se ha s e ñ a l a d o el d í a 
diez de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las 
diez, en l a sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado, sita en l a casa Cons i s to r i a l , 
y a f i n de que s i rva de c i t a c i ó n en 
f o r m a a l d i c h o M i g u e l Orejas G o n -
z á l e z , se p u b l i c a la presente a t eno r 
de l a r t í c u l o 269 de la ley de e n j u i -
c i a m i e n t o e i v i l ; a d v i r t i é n d o l e que si 
n o comparece le p a r a r á el p e r j u i c i o 
ha que haya lugar . 
C á r m e n e s , 17 de N o v i e m b r e de 
1932.—El Juez, D a n i e l Ore jas .—El 
Secretar io, F l o r e n t i n o A l o n s o . 
O. P.—456. 
Juzgado m u n i c i p a l de Ma tanza 
D o n F a c u n d o Past rana G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l de este t é r m i n o de M a -
tanza. 
Hago saber: Que se h a l l a vacante 
el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado m u n i c i p a l , el c u a l debe 
proveerse c o n f o r m e d e t e r m i n a el 
Real decreto de 29 de N o v i e m b r e de 
1920 y d i s p o s i á i o n e s c o m p l e m e n t a -
r ias posteriores, se a n u n c i a para su 
p r o v i s i ó n a concurso de t ras lado , 
deb iendo los aspirantes presentar 
sus so l ic i tudes deb idamen te d o c u -
mentadas ante el Sr. Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de V a l e n c i a de D o n J u a n , 
den t ro de l p lazo de u n mes, a con t a r 
de la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y 
Gaceta de M a d r i d . 
Matanza , 17 N o u i e m b r e de 1932.— 
E l Juez, F a c u n d o Pas t rana .—El Se-
c re t a r io , A . S á n c h e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Posada de 
Va ldeón 
D o n G a b i n o M a r t í n e z Gonzalo , Juez 
m u n i c i p a l de este d i s t r i t o . 
Hago saber. Que h a l l á n d o s e va -
cante el cargo de Secretario suplente 
de este Juzgado m u n i c i p a l , se a n u n -
cia i n d i c a d a vacante a concurso de 
t ras lado c o n a r reg lo a lo dispuesto 
en el Real decreto de 29 de N o v i e m -
bre de 1920, pa ra que den t ro de l p l a -
zo de t r e i n t a d í a s , a con t a r desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en la 
Gaceta de M a d r i d y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a presenten 
sus so l ic i tudes los aspirantes en el 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de este 
p a r t i d o ; a d v i r t i e n d o que no t i enen 
ot ros e m o l u m e n t o s m á s que los de-
rechos de a rance l . 
Posada de V a l d e ó n , 5 de N o v i e m -
bre de 1932.—Gabino M a r t í n e z . — P o r 
su m a n d a t o : E l Secre tar io , F é l i x R o -
o B l a n c o . 
Juzgado m u n i c i p a l de Palacios 
de la Valduerna 
D o n Pac iano N i s t a l Castro, Juez m u -
n i c i p a l de Palac ios de la V a l ^ 
due rna . 
Hago saber: Que se h a l l a n v a c a n 
tes pa ra su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d a 
concurso de t ras lado , las plazas de 
Secretar io y suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l . 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
sus so l ic i tudes d e b i d a m e n t e re in te -
gradas, en el Juzgado de p r i m e r a in s -
t a n c i a de este p a r t i d o , d e n t r o de l 
p lazo de t r e in t a d í a s , a con ta r desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Palacios de l a V a l d u e r n a , 15 de 
N o v i e m b r e de 1932.—El Juez m u n i -
c i p a l , Pac iano Ni s t a l . 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m o r a t i e l 
de las Matas 
D o n A n t o n i o De lgado Fraguas , Juez 
m u n i c i p a l de V i l l a m o r a t i e l de las 
Matas. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se h a l l a n vacantes la plaza de Secre-
t a r i o y Suplente que se ha de p r o -
veer en la f o r m a que establece la ley 
O r g á n i c a de l poder j u d i c i a l y Real 
decreto de 29 de N o v i e m b r e de 1920 
se a n u n c i a su p r o v i s i ó n a l p ú b l i c o a 
concurso de t ras lado p o r el t é r m i n o 
de t r e in t a d í a s , a con ta r desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en la Gace-
ta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , presenten sus s o l i c i t u -
des los aspirantes ante el Sr. Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de S a h a g ú n , a 
c u y o p a r t i d o j u d i c i a l cor responde 
este Juzgado. 
Este Juzgado m u n i c i p a l consta de 
591 hab i tan tes de hecho y 601 de 
derecho; que la plaza que se provee 
no t iene m á s r e t r i b u c i ó n que la del 
a r ance l y que para ev i t a r los p e r j u i -
cios a l b u e n serv ic io se e x i g i r á con 
t odo r i g o r el deber de r e s i d i r den t ro 
del t é r m i n o m u n i c i p a l . 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas, 11 de 
N o v i e m b r e de 1932.—El Juez, A n t o -
n i o De lgado .—El Secretar io h a b i l i t a -
do, P o r f i r i o Ba r r io s . 
Juzgado m u n i c i p a l de Oseja de 
Sajambre 
D o n A n d r é s D í a z P i ñ á n , Juez m u n i -
c i p a l de Oseja de Sa jambre y su 
t é r m i n o . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante la plaza de Secretar io suplente 
de este Juzgado m u n i c i p a l , se a n u n -
cia su p r o v i s i ó n p o r concur so de 
l i b r e p o r haber quedado desierto el 
de t ras lado , c o n ar reg lo a l o dispues-
to en el decreto de 10 de A b r i l de 
1871, p u d i e n d o los que asp i ren a el la 
presentar sus so l ic i tudes , den t ro de 
los q u i n c e d í a s siguientes a l a p u b l i -
c a c i ó n de l a m i s m a en el ú l t i m o de 
c u a l q u i e r a de los p e r i ó d i c o s o f i c i a -
les, Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o 
a l a s o l i c i t u d , deb idamen te re in te -
grados, los documen tos siguientes: 
C e r t i f i c a c i ó n de la p a r t i d a de na-
c i m i e n t o . 
C e r t i f i c a c i ó n de buena conduc ta : 
m o r a l expedida p o r el A l c a l d e de su 
d o m i c i l i o . 
C e r t i f i c a c i ó n de examen y aproba-
c i ó n que se m e n c i o n a en el ar t . 11 u 
otros documen tos que ac red i t en su 
a p t i t u d pa ra el d e s e m p e ñ o de l cargo 
o servicios en c u a l q u i e r ca r re ra de l 
Es tado . 
Se hace constar que este m u n i c i p i o 
t iene 1.211 hab i tan tes de hecho y 
1.464 de derecho. 
Oseja de Sajambre , 9 de N o v i e m -
bre de 193*2.—El Juez, A n d r é s D í a z — 
E l Secretar io, F é l i x A l o n s o . 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Santa M a r í a de la Is la 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de-
Secretario suplente de Santa M a r í a 
de la I s la se a n u n c i a a concu r so po r 
el p lazo de dos meses para su p r o v i -
s i ó n c o n f o r m e a derecho. 
Santa M a r í a de la Is la , 9 de No-
v i e m b r e de 1932.—El Juez m u n i c i -
p a l , Ben i to Santos. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
